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Zavallı Şehzade 
Camii...
T7 anuni Sultan Süleyman’ın şch- 
zadeleri arasında Mehnıcd i* 
simli bir delikanlı vardı ki, diğer­
lerinden dalıa yüksek meziyetlere 
sahipti, bu sebeple babası onu pek 
severdi.
Bu şehzadenin ölümü padişahı 
pek üzdii, bu kederini belirtmek i- 
cin şiir bile yazdı; onun adına İs- 
tanbulda bir cami yaptırdı, bu ca­
mi asırlardanberi Şehzade Camii 
diye meşhurdur.
Şehzade camiini Türk mimarlı­
ğının en yüksek şahsiyeti olan Ko­
ca Mimar Sinan inşa etti. Mimar 
Sinan bu cami hakkında «kalfalı­
ğımın eseri, der; ustalığının eseri 
de Süleymaniye camii, fakat en 
mükemmelinin Edirncdeki Selimi­
ye camii olduğunu söyler; bununla 
beraber Şehzade camii de muhte­
şem bîr bina ve Türk sanatının pek 
güzel anıtlarından biridir.
Türkler. cami, han, kervansa ■ 
ray, medrese gibi halka mahsus bi­
naları yaparlarken su meselesine 
çok ehemmiyet verirlerdi, Şehzade 
camiine de Topkapı sarayına mah­
sus sudan bir liilc ayrıldı. Mimar 
Sinan lüleyi kendi elile taktı ve sıı- 
yıı akıttı.
Kanunî Süleymanın ölümünden 
sonra tahta çıkan İkinci Selim za­
manında Haşan Ağa su yolu nazı­
rı oldu, başka verlere su yetiştir­
mek ınaksadilc Şehzade camiine 
Mimar Sinanuı taktığı bir lüleyi 
çıkardı, onun yerine yarını lüle tak 
tı, halbuki bu kadar su ihtiyaca 
yetmiyordu. Bazı şikâyetler üzeri­
ne Mimar Sinandan, vaktiie ne ka 
dar su verildiği soruldu; Mimar Si­
nan bir mektup yazarak doğruyu 
padişah divanına bildirdi; divandan 
İstanbul kadısına ve su yolu nazı­
rına 1585 de yazılan hükümde Yo 
ca Mimar Sinanın ifadesi zikrolun- 
duktan sonra şöyle denilmektedir:
..... Hizmetkârların zarar ver • 
düklerin arz etmeğin bilfiil câri o- 
ian üslûp üzre câri ola deyu hattı 
humayunum sâdir olmuştur. Bu­
yurdum kî.... Vâsıl oldukta zikrolu 
nan suyu bilfiil câri olan üslûp 
üzre icra ettiresin.»
Yarım lüle söküldü, yerine bir 
lüle kondu, cami ve civan su sı­
kıntısından kurtuldu.
Aradan asırlar geçti; Şehzade ca 
mii ile medrese ve imaret, devletin 
geçirdiği buhranlara rağmen ba­
kımlı kaldı; her gün binlerce Müs 
lüman namaz kıldı, yüzlerce tale­
be ders okudu, yüzlerce fakir kar­
nını doyurdu.
Fakat bugün... Zavallı Şehzade 
camii!... Sanki dağbaşmdadır, san 
ki sahipsiz bîr ülkededir, sanki yi-’ 
kılması istenen bir eserdir, sanki 
bizim malımız değildir! Gittim, gör 
düm ve içim sızladı: Dıvarian pe­
rişan, avlusu perişan, içi perişan... 
dışı perişan, kubbesi perişan, het 
yeri perişan... Kurşunlar uçmuş 
veya çalınmış, sular mabedin î- 
çini süsleyen yazılan ve levha­
ları mahvediyor.
Ey Koca Sinan! Ey milyonlarca 
vakıf bırakan atalarımız! Sakın 
ruhlarınız bn semte nğramasın, İs­
tanbul’un hu kadar ihmale uğra­
mış olmasından muazzep olursu­
nuz.
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